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– квалифицированный персонал; 
– качественный товар; 
– хорошо работающее приложение; 
– быстрая доставка. 
С целью повышения эффективности коммерческой деятельности предприятия основной 
упор планируется сделать на внедрение приложения для интернет-магазина автозапчастей. Рас-
смотрим преимущества использования приложения: 
– телефон всегда с владельцем; 
– push-уведомления, для привлечения внимания к приложению; 
– упрощение оплаты товаров; 
– удобство и скорость работы; 
– увеличение количества повторных продаж; 
– формирование постоянной целевой аудитории; 
– персональные предложения. 
Благодаря внедрению приложения предприятие сможет получать актуальную информа-
цию о товарах, интересующих потенциальных клиентов, осуществлять контроль оплаты и дос-
тавки заказа, оперативно реагировать на претензии и жалобы клиентов [1; 2]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОСЕТЕЙ В ЭКОНОМИКЕ 
 
В настоящее время развиваются два процесса в прикладной экономической науке. Пер-
вый предполагает развитие эконометрики, второй ориентирован на внедрение в аналитическую 
практику нетрадиционных для экономики методов и средств. В число последних попадают 
нейронные сети. 
Нейронная сеть – математическая модель, а также ее программное или аппаратное во-
площение, построенная по принципу организации и функционирования биологических ней-
ронных сетей. Примером биологической нейронной сети является человеческий мозг. Наш мозг 
состоит из нейронов, взаимодействующих между собой. Для построения искусственной ней-
ронной сети (ИНС) используется та же структура, однако искусственный нейрон, из которых 
состоит ИНС, имеет намного более простую структуру: у него есть несколько входов, на кото-
рых он принимает различные сигналы, преобразует их и передает другим нейронам. Другими 
словами, искусственный нейрон – это такая функция, которая преобразует несколько входных 
параметров в один выходной.  
Как видно на рисунке, у нейрона есть n входов xi, у каждого из которого есть вес wi, на 
который умножается сигнал, проходящий по связи. После этого взвешенные сигналы xi wi на-
правляются в сумматор, который агрегирует все сигналы во взвешенную сумму. Эту сумму 











Нейросети оказались востребованы в самых разных областях экономического прогнози-
рования. Однако основным направлением нейросетевых приложений признается прогнозиро-
вание динамики уровня цен. Приведем примеры использования ИНС в бизнесе. 
Нейронные сети помогают распознавать потенциальные случаи мошенничества в различ-
ных сферах жизни. Подобный инструмент использует PayPal – в рамках борьбы с отмыванием 
денег компания сравнивает миллионы транзакций и обнаруживает среди них подозрительные. 
В результате мошеннические транзакции в PayPal составляют рекордно низкие 0,32%, тогда как 
стандарт в финансовом секторе – 1,32% [2]. 
Алгоритмы, основанные на машинном обучении, анализируют ваше поведение на сайте и 
сравнивают его с миллионами других пользователей. Все для того, чтобы определить, какой 
продукт вы купите с наибольшей вероятностью. Механизм рекомендаций обеспечивает Amazon 
35% продаж. Алгоритм Brain, используемый YouTube для рекомендации контента, позволил 
добиться того, что практически 70% видео, просматриваемых на сайте, люди нашли благодаря 
рекомендациям. 
Алгоритм Yandex Data Factory способен предсказывать влияние промоакций на объем 
продаж товаров. Анализируя историю продаж, а также тип и ассортимент магазина, алгоритм 
дал 87% точных и 61% ультраточных  прогнозов [2]. 
Таким образом, нейронные сети, благодаря своей гибкости, являются эффективным инст-
рументом решения различных прикладных задач. Нейронные сети стали незаменимыми при 
обработке колоссальных потоков данных, без чего порой трудно или вовсе невозможно анали-
зировать ситуацию на рынке. Нейронные сети нашли применение в самых разных сферах – 
бизнесе, медицине, физике, геологии, технике и др. Можно смело утверждать, что эта сфера 
будет развиваться и дальше.  
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